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In work development of wind power is analysed. Features of use of wind power 
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В современных условиях экономическое развитие общества 
тесно связанно с состоянием энергетики. При этом развитие 
энергетики обуславливает не только экономический рост, но и 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Новая 
энергетическая модель должна предусматривать более широкое 
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в том 
числе и ветроэнергетические установки (ВЭУ), поскольку 
традиционно используемые топливно-энергетические ресурсы 
ограничены по запасам и их использование связано с ростом затрат. 
Ветроустановки могут работать в системе автономного и 
централизованного электроснабжения [1-3]. 
_______________________________________ 
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Ежегодный рост установленных мощностей составляет 20 %. 
При этом рост установленной мощности с 1997 по 2007 г составил 
около 66500 ГВт, а в периоды 2007–2015 гг. – 300000 ГВт и 
показатели различаются более чем в 4 раза (рис. 1). Лидерами в 
ветроэнергетике являются КНР, США, и ФРГ [4].  
 
Рис. 1. Установленные мощности ВЭУ в мире 
 
Средний рост установленных мощностей в Китае составляет 
около 35 % от достигнутого. При этом за период 2011–2015 гг. 
введено 70000 ГВт (рис. 2). Ветроэлектростанции (ВЭС) 
вырабатывают 186,3 ТВт∙ч электроэнергии, или 3,3 % от общей 
выработки [4]. 
 
Рис. 2. Установленные мощности ВЭУ в Китае 
 
В последние годы в США, добавление новых мощностей 
составляет около 5 % по отношению от достигнутой мощности. 
Бурный рост вырабатываемой электроэнергии начался с 2006 г. и 
составил около 50 ГВт/год (рис. 3). ВЭУ вырабатывают более 200 
ТВт∙ч, около 5 % электроэнергии в стране [4]. 
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Рис. 3. Установленные мощности ВЭУ в США 
Ветроэнергетика Германии вырабатывает около 8 % от общей 
выработки электрической энергии страны, что составляет 50 ТВт∙ч. 
Средний рост установленных мощностей составляет около 20 % от 
достигнутого (рис. 4). Количество вырабатываемой электроэнергии около 
50 ТВт
.
ч, что составляет около 5 % от всего потенциала страны [4]. 
 
Рис. 4. Установленные мощности ВЭУ в Германии 
В России доля вырабатываемой электроэнергии с помощью 
ветрогенераторов мала и составляет 0,01 % от общей выработки 
электроэнергии в стране (рис. 5). По различным источникам 
энергетический потенциал России составляет от 11500 ТВт∙ч до 
50200 ТВт∙ч в год [5]. 
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Рис. 5. Структура выработки электроэнергии 
на различных электрических станциях  
Мощность ветроустановки зависит от нескольких факторов: 
от скорости ветра, диаметра ветроколеса, плотности воздуха, а 
также от коэффициента использования энергии ветра, 
коэффициентов полезного действия редуктора и электрогенератора. 
Чем выше эти показатели, тем больше мощность ВЭУ [6]. 
В упрощенном варианте мощность воздушного потока 
рассчитывается как произведение коэффициента эффективности 
турбины (k) на плотность воздуха (R), со скоростью потока воздуха 
(V) в третьей степени, и площади ветроколеса (F) деленного на два. 
𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑅 ∙ 𝑉3 ∙
𝐹
2
                                        (1) 
При увеличении диаметра также увеличивается коэффициент 
эффективности, и это возможно в районах с высоким 
энергетическим потенциалом [7, 8]. 
Средняя стоимость ВЭС мощностью 1ГВт составляет 
примерно 60 млрд руб., что ниже стоимости традиционных 
электростанции такой же мощности. Отсюда следует то, что 
строительство ВЭС не только экологичнее, но и финансово 
выгодней традиционных источников [9–12]. 
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